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Ⅰ．はじめに
　2015（平成 27）年 4月，同志社女子大学において 6番目の新しい学部として看護学部（以下，看護
学部）が開設された。そもそもこの新学部設立の実際的な動きは， 2012（平成 24）年 12月以降，文部
科学省との折衝，設置計画の策定・実施（教育課程，人事，設備・施設，実習施設，規定等）を経て
2013（平成 25）年 5月教授会，法人理事会において看護学部の設置が承認された。その後，2014（平
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